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Sección
Disposiciones ministeriales.
SUBSL.CRETARIA.—Sobre el derecho de consortes para las
concesiones de destinos.- Destino al coronel de ingenieros
don Aguilar. -Llicmicia al oficial primero de los Servi
cio:i Técnicos don M. Seoane.—Acoplamiento de plantillas
de la Base Aeronaval de San Javier.—Retiro de un auxiliar
primero de idetn.— Pasa a situación de reemplazo un idem.
Resuelve instancia de un auxiliar segundo de idem.—Des
tino a un idem.
SECCION DE PERSONAL.--Concede amnistía al personal
que expresa.—Resultado del sorteo para ingreso en la Es. .
cuel Naval.—Declara permanente a un maestre.—Causa
baja en la Armada un marinero. - Resuelve instancia de un
idem.
SECCION DE MAQUINAS.—Concede prórroga de licencia a
un primer maquinista. - Idem id, a un auxiliar de máqui
nas.
SECCION DE INTENDENCIA.—Sobre revísiún de un inven
tario general de los edificios y fincas de la Marina.
SECC1ON DE SANIDAD.—Queda en situación de disponible
el comandante médico don S. Hernández.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Resuel ve ins
tancia de don A. Rodríguez.—Idem id. de un agente de Vi
gilancia de pesca.
Sección oficial
ÓRDENES
SUBSECRETARIA
Circular.—Excmo. Sr.: Visto lo propuesto por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cartagena, acerca
de estabiecer en Marina, y en reciprocidad con los demás
Ministerios, el derecho de consortes para las concesiones
de destinos, y de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones de Personal, Artillería e Ingenieros, este Ministerio
ha resuelto hacer extensivo a Marina los beneficios que
concede el Decreto de I.° de julio de 193z del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes (Gaceta del 5, nú
mero 187) relativo al mencionado derecho, siempre y cuan
do éste sea compatible con el vigente Reglamento de desti
nos de la Armada aprobado por Decreto de 8 de diciem
bre del pasado ario.
Madrid, 21 de mayo de 1934.
Señores...
El Subsecretario,
Jualt M-Pdgado.
Dispone que durante la ausencia del teniente coronel de
Ingenieros D. Jaime González de AledG, Jefe del, Detall
del C. A. S. T. A., se haga cargo de dicho cometido el
coronel del mismo Cuerpo D. José Aguilar Velázquez.
Madrid, 19 de mayo de 1934.
Señores...
El Subsecretar..
Juan M-Deigaaro.
o
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para
Ferrol y Santiago, al oficial primero del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de la Armada (delineante)
D. Mario Seoane Muiños, destinado en el Ramo de In
genieros del Arsenal de Ferrol, debiendo percibir sus ha
beres por la HabilitaCión por donde actualmente los per
cibe.
Señores...
18 de mayo de 1934.
Como consecuencia del acoplamiento de plantillas de la
Aeronáutica Naval aprobada por Orden ministerial de 2
de febrero último (D. O. núm. 35), rectificada en el DIA
RIO QpiciAL número 42, del mismo ario, se dispone que
el personal que a continuación se cita cese en la Base Aero
navál de San Javier y pase a los destinos que se le confiere.
18 de mayo de 1934.
Señores...
..••••■•••■■••■
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Relación de refereuia.
Auxiliar primero (revistador) D. Aurelio Sánchez Ftis
ter. Comisión Inspectora Arsenal Cartagena.
Idem segundo (electricista) D. Alfonso López Aracil.
A la disposición del Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena.
Idem íd. (carpintero) D. Mariano García Sáez. Idern íd.
Idem íd. (armero) D. Francisco Avilés Martínez. Idem íd.
Idem íd. (ajustador) D. Antonio García García. Idem íd.
Idem íd. (ídem) D. Francisco Bolea Vidal.
Idem íd. (ídem) D. José Martínez Esparza. Idem íd.
Idem íd. (ídem) D. Francisco Sánchez Martínez. Idem íd.
Idem íd. (electricista) D. Antonio Conesa Jorquera. Idern
ídem.
Se dispone que el auxiliar segundo del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de la Armada (montador)
D. Francisco Rodríguez Pérez, con 'destino en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, sea baja en el
servicio activo y alta en la situación de retirado el día 27
de junio del presente año, quedando pendiente de la cla
sificación de haberes pasivos que en su día le haga la Di
rección General de la Deilda y Clases Pasivas.
18 de mayo de 1934.
Señores...
tH
Se dispone que el auxiliar primero del Cuerpo de Auxi
liares de los Servicios Técnicos de la Armada (escrib:en
te) D. Antonio Márqúez Zarco, con destino en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de .La Carraca, pase en F.sta fe
cha a la situación de reemplazo pop-enfermo con residen
cia en San Fernando (Cádiz), percibiendo ;tia haberes por
la Habilitación General de la Base naval principal-de Cádiz.
Asimismo se dispone se cumplimente el artículo 4.G del
Reglamento aprobado por Orden de 14 de enero de 1919
(D. O. núm. 15) y a los efectos que correspondan del pá
rrafo 2." del mencionado artículo en relación con el 20 del
vigente Reglamento de licencias temporales, aprobado por
Decreto de 15 de junio de r906.
18 de mayo de 1934.
Señores...
Se dispone que la instancia ,del auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada (carpintero calafate) ,P. Justo Icó la-v4rro„ .en
súplica de continuar en el servicio activo para perfeccionar .
derecho al percibo de haberes pa0vos,. sea desestimada,
por no serle de aplicación la Orden .de. 27 de .octubre de
I92 (D. O. n1:1111. 249).
Señores...
18 de mayo de 1934.
Se tlisporie qué el,auxiliarJseguncle del Cuerpo -de AuXi
liares de los Ser-Vicios Téeriicos' dé- ha (Artnada (arrnero)
D. José Valero Conesa, con destibó eIl él -crué'dó Libettlid,
dese.rnbaiqué de dicho buque' érl- 6sta' fecha y Vase dti
nado 'a disposición' del Vicealirlitásnté ":jfe- de :la Base xia.-1
val principal de Cálitaééría'.
Asimismo se dispone sea relevado por el. 414virnilrno
Pr.
. .0É4
•
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Cuerpo, empleo y profesión D. Antonio Villar Lago, que
presta sus servicios en la Base naval principal de Ferrol.
lo de mayo de 1934.
Señores...
•■■■■• o
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
EECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: La Sala de lo Criminal del Tribunal Su
premo, en 11 del actual, comunica a este Ministerio lo
siguiente :
"Excmo. Sr.: La Sala de lo Criminal de este Tribnal
Supremo ha dictado auto con fecha 27 de abril último, de
clarando han sido comprendidos en la Ley de Amnistía
del 24 del citado mes los señores D. Antonio Magaz y
Pers, D. Honorio Cornejo Carvajal y D. Mateo García
de los Reyes, dejando en su virtud extinguidas las penas
Impuestas por el Tribunal especial nombrado por las Cor
tes Constituyentes para juzgar las responsabilidades de
rivadas, del golpe de Estado de 13 de *septiembre de 1923."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de mayo le T934.
El Subsecretario.
Juan ado.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y Escuelas-.
-
Excmo. Sr.: Como resultado del sorteo verificado en
tre los opositores admitidos a examen de ingreso en la Es
cuela Naval, este Ministerio ha dispuesto se publique di
cho 'resultado-para general conocimiento, debiendo los in
teresados presentarse al 5ecretario del Tribunal examina
dor el día T i de junio pi-óximo, para sufrir el examen de
reconocimiento.
D.
2. D.
3. D.
4. D.
5. D.
6. D.
D.
.
8. p.
9. D.
D.'
-
2'. 1Y.
1).
14. a
15.—D.
i8.—D.
avi
7.
,Resultado del sorteo.
Luis Ferragut Pou.
Eduardo Jáudenes García.
José Ramón Caamario Fernández.
Enrique Ochando Agraitun't.
Iáidoro Goniález Rodríguei.'
Juan Antonio. Monet Antón.
Jacinto 'Ayuso Serrano.
José Manuel Sevilla González.
Guillet'rñó' Díaz Jáudenes.
Muél Romero Cumbre.
Yóálluín' .Mórez y Cabeza de Vaca.
julio 'Prendes Estrada.
Máriuél'Flórei-y Cabeza de Vaca.
Enrique Rolandi Gaite.
Francisco Jaraii Tranco.
Alfonso Gómez Suárez.
¿i-N;án■Elo Corbacho y García Paredes.
Manuel Pérez Pardo.
Antonio Perear,cle4a--Rocha.
Alberto González-Aller y Bálseiro.
Franrisco Marzal
Luis.de • Orbeta, 4,,,
2'3.—D.
28.—D.
29.—D•
31.—a
32.—D.
34.—D
35.—D.
39.—D.
40.—D.
4i.—D.
4.4. p
u.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
13:
D.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
5O.—D.
57.—D.
58.--D.
59.—D.
60.—D.
62,—D.
63.—D.
64.—D.
65.—D.
67.—D.
68.—D.
70.—.D.
73.—D.
74.—D.
75.-1).
76. —D..
77.—D.
78.—D.
79.—D.
80.—D.
8.—n.
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Miguel Romero Moreno.
José Fernández Aceytuno y Llord.
Ataulfo García Mahave.
Cristóbal González-_--Uler y Balseiro.
José María Torrent y Moreno.
Luis Esteban Márquez de Prado.
Manuel Arnáiz Torres.
José Hilario Ordóñez Díaz.
José "Laido Strauch.
Rafael Márquez ririeiro.
Wencesiao Alyargunzalez Leste.
Mariano Cardona Gascón.
José .'Nirodet García Mier.
Federico Isern García Blanco.
Ildefonso Nadal Romero.
Salvador Lizatir Pablo.
laime Gómez-Pablos Duarte.
Luis Moreno de Guerra y Arozarena.
Ricardo Jara Serantes.
Tomás Botas García Barbón.
;ose. i_tus arnaiea Pérez.
oaquín González de Canales López.
_Eduardo de la Serna bayo.
Carlos Sánchez °caña y Vierna.
Ramón Sánchez Cebreros.
Vicente Alberto Lloveres.
josé María Turnay Turnay.
Manuel Sánchez Alonso.
Guillermo Mateu Roldán.
Eduardo Claudin IVIoncada.
José Huertas de los Ríos.
Jesús Manjon de Cisneros.
Luis Arévalo Pellui.
Adolfo Contreras y Sánchez. '
Emilio Villegas González.
José García de Quesada y de Gregorio.
Gerardo Carmona y de la Puente.
Mariano Dusmet Yrayzoz.
Julio Tajuelo y Pardo de Andrade.
Pedro Fontenla Fernández.
Guillermo Granullaque González.
Alfonso Espinasa Ferrándiz.
Teodoro de Leste y Cisneros.
José Reig- González-Larrinaga.
Joaquín iVIoscoso de la Torre.
Luis Roj í Chacón.
Manuel Vázquez Fernández.
Manuel Gómez Coalla.
Francisco javier Martí Mátarredona.
José. María de la Guardia y Oya.
•
Aurelio Arriaga Broions.
José Chereguini Lagarde.
Salvador Moreno Aznar.
Francisco . Ros Ruiz.
Bastarreche y del Carre.
Jorge García Parrerio y Kaden..
Juan C. Murioz Delgado y Pintó.
Francisco M ontojo y Belda.
Madrid, 18 de mayo de 1934.
'
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Marinería.
Se declara maestre permanente de artillería al eventual
de dicha especialidad Sabino Rey Bergiola, con antigüe
dad de 24 de febrero último.
19 de mayo de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
•
0...■■■■
Se dispone que el marinero radiotelegrafista Ricardo
Palmer Far cause baja en la Armada, como comprendido
en el artículo 26 del vigente Reglamento de Enganches,
debiendo darse cumplimiento a lo prevenido en el párrafo
segundo del expresado artículo.
19 de mayo de 1934.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
marinero de segunda Julio Vázquez Ouviña, en súplica
de que le sea abonado para el cumplimiento de su servi
cio forzoso en la Armada el tiempo que perteneció como
soldado voluntario al segundo Regimiento de Infantería
de Marina, o si esto no fuera posible, que se le abone el
servicio que prestó como tal soldado a partir de 14 de
septiembre de 1932, fecha en qué cumplió los diez y ocho
años de edad, considerandosele desde entonces como ma
rinero voluntario, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal y oído el parecer de
la Asesoría Gerleral,.. , resuelto que ,procede,W,)onar al
marinero Julio Vázquez Ouviña, para el cumplimiento de
su campaña forzosa en la Armada, el tiempo servido vo
luntariamente a partir de 14 de septiembre de 1932, fecha
en que cumplió los diez y ocho arios de edad, en armonía
con lo, dispuesto en el artículo 15 del Reglamento , para
aplicación de la ley de Reclutamiento y Reemplazo de la
Marinería de la Armada, modificado por Decreto de 9 de
julio le 1929 (D. O. núm. 157) y demás disposiciones con
cordantes.
Madrid, 19 de mayo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgade.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal:
Señores...
o
4
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr. : Vista instancia del primer maquinista de
la Armada -11. Inocencio Lolada4lanteca,.este Ministerio
ha dispuesto concederle dos meses de prórroga a la licen
cia por enfermo concedida por Orden ministerial de .4 de
abril' (D. ,O.n núm187.)9 quedarla en hl:. situación de dispo
nible forzoso (punto A) a la terminación de la misma.
Madrid, 18 de .irifty0 de- 1034.( -.3
El Subsecretario,
•
Juan M-Delgotrio.
Set'ío`r n'eral Jefe .de la Sección de Máquinas.
Seriores..,•
a70 —
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Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr. : Vista instancia del Auxiliar primero delCuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Juan Baró Hernández, este Ministerio ha dispuesto concederle dos me
ses de prórroga a la licencia por enfermo concedida porOrden ministerial de 9 de marzo pasado (D. O. núm. 61),quedando, a la terminación de la misma, en la situación
de disponible forzoso (punto A).
Madrid, 18 de mayo de 1934.
t:_l ubsec:rt:c.
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
•
SECCION DE INTENDENCIA 1
Inventarios.
Elxcmo. Sr.: Visto las Ordenes del 211.inisteriu de ha
- cienda, en las que para llegar a una ordenación jurídica
de las propiedades del Estado, se interesa reiteradamente
la formación y revisión de un inventario general de los
edificios y fincas de todas clases destinados a servicios de
pendientes de la Marina, este Ministerio, de acuerdo con
lo propuesto por la Sección de Intendencia v con lo in..
formado por el Servicio Técnico-Industrial de Ingenie
ros, se ha servido resolver lo siguiente :
1." Que por una comisión compuesta del teniente co
ronel de Ingenieros D. José Parga Rapa y del comandan
te de Intendencia D. Faustino Menéndez Pidal, se proceda
a redactar el inventario general de los edificios. y fincas
de todas clases, propiedades del Estado destinados a
servicios dependientes de la Marina, ajustándose para ello
a los datos y normas que figuran en la Orden ministerial
de Hacienda de 15 de enero de 1932 y a las _instrucciones
que pueda dar la Sección de Intendencia de este 'Ministerio.
2." • Que cuando sea preciso, para cumplir su cometido,
la expresada comisión se traslade a las Bases navales y
demás lugares donde se hallen las fincas inventariadas,
en comisión indemnizable_ del servicio por los días de su
duración, e inherente a los destinos que desempeñan los
jefes encargados de formar el inventario.
3." Que las autoridades militares de Marina faciliten
a esta comisión los elementos indispensables de personal
auxiliar y material, sin perturbación del servicio ordinario.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento yefectos.—Madrid,17 de mayo de 1934.
Subsecretario,
-Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la. Sección de Intendencia:
Señores...
ars= O
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Ex.cmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
'propuesto por la Sección de Sanidad, ha dispuesto que el
comandante médico de la Armada D. Sebastián Hernán
dez Martínez, quede en Madrid' en situación de disponible
forzoso, apartado A), debiendo percibir sus haberes
la- Habilitación -General del Ministerio.
•
1\ladrid, 17 de mayo de 19,34.
••
Juan _11-Deigua
por
Señor General Médico, Jefe de los Se.rvicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
= u
SUBSECRETARIA DE LA tfiaRINA
Personal.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia formulada por el ayudante
preparador del Instituto Español de Oceanografía D. An
tonio Rodríguez de las Heras, en súplica de que sea dero
gada la Orden ministerial de 20 de octubre de 1932 (n'A
RIO OFICIAL número 251), en cuanto reconoce como mé
rito preferente en las oposiciones a la categoría 'inmediata
superior a que concurran los ayudantes preparadores el
que éstos hubieren ingresado por oposición, visto el in
forme de esa Asesoría Jurídica favorable a la petición y
puesto que de subsistir la 'preferencia otorgada a los in
gresados por oposición queda virtualmente abolida la
equiparación de derechos..que se pretende establecer en la
citada disposición entre -ellos y los que ingresaron por
curso; este Ministerio ha resuelto quede derogada la
parte de la Orden ministerial de 20 de octubre de 1932
ya citada en que se otorla-derecho preferente- á los *ayu
dantes preparadores que ingresaroti-. por oposición y sub
sistente la igualdad de .derechomle 'ambos., sea cualquiera
la forma en que ingresaron en dicho. cargo.
Madrid, 18 de mayo de 1934.
El Ministro. 1'. D.,
J. Pich.
Señores Subsecretario de _la Marina Civil, Inspector Ge
neral de Personal y Director del Instituto Español de
Oceanografía.
Señores...
Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el agente
de segunda para Vigilancia de la Pesca D. Pedro Llorca
Llorens, nombrado para tal cargo por Orden ministerial
de 20 de febrero último (D. O. núm. 5i), en la que re
nuncia al cargo de referencia, este Ministerio, de acuerdo
con el informe de la Inspección General de Personal de
esa Subsecretaría, ha resuelto admitir la expresada re
nuncia, dando de baja definitivamente al interesdo en el
Cuerpo a que pertenece y declarando vacante dicha plaza.
Madrid, 18 de mayo de 1934.
El Ministro, r. D.,
J. "'h.'
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspectores
enerales de Personal y Pesca, Secretario General, Inter
ventor Civil y Ordenador de Pagos del Ministerio.
Señores...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
